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despliegan	 un	 vuelo	 ágil	 y	 veloz	 que	 les	 permite	 reco-
rrer	distancias	 largas	en	poco	tiempo.	Las	 larvas	se	han	
encontrado	 en	 suelos	 ricos	 en	 materia	 orgánica	 (Mo-
rón	 &	 Arce-Pérez	 2002),	 y	 cuatro	 generaciones	 de	
















Los	 ejemplares	 fotografiados	 y	 capturados	 fueron	






miel	 almacenada	 (Figs.	3	y	4).	Las	abejas	 reaccionaron	
ante	 los	 intrusos,	sin	embargo,	por	 tratarse	de	colmenas	
con	 regular	 o	 baja	 población,	 no	 pudieron	 evitar	 el	 in-
greso	y	desplazamiento	de	los	coleópteros	en	el	 interior	






















donde	 la	cantidad	de	 lluvia	es	muy	escasa	durante	 todo	
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cipio	 causada	 por	 la	 inducción	 de	 factores	 ambientales	




pletar	 su	desarrollo,	 una	gran	 cantidad	 inusual	 de	 adul-
tos	buscaron	alimento	simultáneamente	y	muchos	fueron	







considerarlos	 como	una	plaga	 en	 las	 colmenas	de	Ken-
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